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SURAT PERI{YATAAI\I ORIGINALITAS
Bi smi I I ahirr ahm anirr o him,
Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalarn skripsi ini tidak terdapat kuya
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjalnaan di suatu perguruan tinggr
di sepanjang pengetahuan say4 juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pemah
ditulis atau diterbitkan orang lauu kecuali yang secara tertulis dalam naskah dan
disebutkan dalarn daftar pustaka.
Apabila temyata kelak kemudian hari terbukti ada ketidak benaran dalam
pernyataan saya diatas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya.
Snrakarta 12 hili20l3
Yang menyatakan,
Ntr'Aini Pandu Winata
MOTTO 
 
 
Ketika masalah datang, Allah tidak meminta kita memikirkan jalan keluar hingga 
penat, Allah hanya meminta kita sabar dab sholat. “Hai orang-orang yang beriman, 
jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu
, 
sesungguhnya Allah beserta orang-
orang yang sabar”. 
 (QS Al Baqarah :153 ) 
 
Jangan putus asa jika Allah menunda apa-apa yang kamu sukai. Jangan bersedih 
hati. Tapi bersabar dan tersenyumlah. "Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada 
kemudahan " . 
(QS Al-insyirah: 6 ) 
 
Tidak ada beban di luar kesanggupan. Seluruh beban sesuai dengan kemampuan, 
potensi dan kekuatannya. “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai 
dengan kesanggupannya”. 
 (QS Al Baqarah : 286) 
 
Rencana Allah itu lebih baik dari rencanamu, jadi tetaplah berjuang dan berdo’a, 
hingga kau akan menemukan bahwa ternyata memang Allah memberikan yang 
terbaik untukmu.  
( Muhammad Agus Syafi’i) 
 
Hidup ini memang banyak pilihan, namun kau tak harus memilih yang terlihat 
terbaik. Tetapi pilihlah yang membuatmu bahagia. Karena bukan orang lain yang 
menentukan kebahagiaan kita, tapi diri kita sendiri yang menentukan.  
(Penulis) 
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ABSTRAKSI 
 
Karanganyar Resort and Educational Park adalah suatu  kawasan wisata alam 
dan buatan di Perkebunan Teh Kemuning Karanganyar yang terdiri dari resort dan 
suatu pusat pendidikan sebagai sarana rekreasi, relaksasi serta sarana belajar 
dengan konsep desain efisiensi penggunaan energi listrik dengan PLTMH 
(Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro).  
Lokasi perencanaan berada di Kabupaten Karanganyar. Alasannya adalah 
kawasan tersebut merupakan salah satu kawasan yang cukup potensial untuk 
dikembangkan menjadi kawasan wisata. Kemuning sangat terkenal dengan potensi 
perkebunan teh yang indah dan luas. Maka dari itu diciptakan pusat pendidikan 
tentang pengolahan teh, pelatihan pembudidayaan tanaman buah dan tanaman hias. 
karena memang karanganyar tidak hanya kaya akan perkebunan teh tetapi juga 
tanaman buah dan tanaman hias. 
Kawasan wisata tersebut terdiri dari dua kategori kunjungan wisata yang 
terdiri dari pusat pendidikan dan resort. Dimana kedua objek tersebut saling 
mendukung. Bagi pengunjung yang ingin mendalami tentang tanaman teh, tanaman 
hias dan buah maka disediakan resort sebagai tempat relaksasi dan rekreasi. 
Konsep bangunan yang diterapkan yaitu efisiensi penggunaan energi listrik 
dengan PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) yaitu dengan 
memanfaatkan air sebagai sumber energi listrik agar menghemat biaya dari PLN. 
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Serta meminimalkan penggunaan air dengan cara filtrasi air sungai sebagai sumber 
air, biofilter air bekas serta tersedianya bak penampung air hujan agar bisa 
dimanfaatkan lagi untuk kebutuhan penyiraman tanaman. Dan juga memanfaatkan 
pencahayaan dan penghawaan alami supaya menghemat energi listrik. 
Kata Kunci : Resort, Educational Park, Efisiensi Listrik 
 
 
 
 
